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לוכה ךס 1,765.0 2,345.4 1,863.6 1,926.4 3,063.3
םילשורי 1,708.3 2,323.7 1,963.8 1,888.9 2,957.8
םילשורי   1,708.3 2,323.7 1,963.8 1,888.9 2,957.8
ןופצה 1,830.9 2,474.8 1,827.2 1,915.6 2,714.8
תפצ   1,809.7 2,446.9 1,807.8 1,860.7 2,693.6
תרנכ   1,783.7 2,464.2 1,885.9 1,830.8 2,688.9
לאערזי   1,854.4 2,509.9 1,805.7 1,911.3 2,662.8
וכע   1,826.6 2,445.6 1,828.0 1,959.8 2,786.6
ןלוג   1,814.8 2,527.5 1,944.5 1,664.1 2,266.7
הפיח 1,765.9 2,347.8 1,858.3 1,931.7 3,370.7
הפיח   1,756.0 2,310.1 1,868.5 1,937.6 3,597.5
הרדח   1,798.7 2,428.1 1,836.2 1,924.7 2,912.1
זכרמה 1,750.4 2,339.8 1,831.6 1,957.3 3,207.2
ןורשה   1,763.7 2,420.1 1,745.8 1,926.9 3,029.5
הוקת חתפ   1,726.1 2,294.4 1,825.0 1,954.3 3,503.1
הלמר   1,780.7 2,427.4 1,870.6 1,952.1 2,902.7
תובוחר   1,756.6 2,253.2 1,890.9 1,989.0 3,179.7
ביבא-לת 1,716.4 2,234.5 1,896.3 1,967.6 3,405.7
ביבא-לת   1,716.4 2,234.5 1,896.3 1,967.6 3,405.7
םורדה 1,859.4 2,327.7 1,841.1 1,910.3 3,036.7
ןולקשא   1,846.6 2,319.2 1,803.0 1,914.6 3,036.4
עבש ראב   1,873.4 2,334.6 1,880.0 1,907.7 3,036.9
ןורמושו הדוהי 1,793.4 2,437.4 1,919.0 1,864.8 2,329.6
הזע לבח 1,902.6 2,535.2 2,265.0 1,543.0 1,627.9
עודי אל 1,830.0 2,307.1 1,726.2 1,965.3 1,958.2












4,607.3 3,580.2 393.1 1,331.5 1,633.9 2,820.7 לוכה ךס
4,472.1 3,446.3 583.6 1,479.5 1,671.5 2,721.8 םילשורי
4,472.1 3,446.3 583.6 1,479.5 1,671.5 2,721.8 םילשורי  
4,304.5 3,291.9 410.9 1,268.2 1,670.4 2,690.8 ןופצה
4,487.5 3,049.4 409.3 1,282.5 1,598.6 2,576.0 תפצ  
4,473.8 3,015.6 375.2 1,265.9 1,605.7 2,665.2 תרנכ  
4,771.6 3,838.7 422.6 1,251.1 1,644.4 2,709.2 לאערזי  
3,803.9 3,075.9 412.4 1,281.6 1,706.2 2,700.7 וכע  
4,299.6 3,059.1 359.0 1,225.9 1,729.6 2,807.4 ןלוג  
3,955.7 3,997.3 324.5 1,268.5 1,604.6 2,703.5 הפיח
3,499.2 4,407.9 268.0 1,206.5 1,578.8 2,651.6 הפיח  
4,605.0 3,273.6 409.3 1,407.9 1,654.4 2,807.8 הרדח  
5,058.2 3,562.5 318.4 1,371.8 1,585.7 2,981.5 זכרמה
4,560.7 3,131.5 345.8 1,342.2 1,605.8 2,956.8 ןורשה  
5,299.8 3,709.1 309.8 1,402.0 1,439.6 3,164.9 הוקת חתפ  
5,101.5 3,824.9 354.2 1,405.6 1,676.0 2,855.6 הלמר  
5,190.6 3,782.6 286.0 1,346.9 1,585.3 2,878.7 תובוחר  
4,731.8 3,691.9 318.1 1,384.1 1,497.8 3,047.7 ביבא-לת
4,731.8 3,691.9 318.1 1,384.1 1,497.8 3,047.7 ביבא-לת  
4,770.7 3,607.2 442.0 1,268.5 1,680.7 2,620.2 םורדה
4,775.6 3,607.3 352.0 1,262.8 1,630.5 2,625.6 ןולקשא  
4,765.5 3,607.2 512.9 1,273.7 1,715.8 2,614.8 עבש ראב  
5,685.6 3,580.7 544.8 1,479.5 1,667.1 2,909.4 ןורמושו הדוהי
3,099.1 4,802.0 557.5 0.0 0.0 0.0 הזע לבח
9,567.3 3,922.2 581.3 1,686.7 1,630.1 2,846.4 עודי אל
3